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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan positif terhadap Belanja Modal daerah kabupaten/kota di Provinsi DIY. 
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi. 
 Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data arsip dengan teknik 
pengumpulan data yang disebut basis data (Haryanto, 2007:82). Penelitian ini 
dilakukan selama periode 2004-2008. Jenis data yang dipakai adalah data 
sekunder. Data diperoleh melalui BPS Provinsi DIY. Data yang dianalisis dalam 
penelitian ini diolah dari Data PDRB harga konstan dan Laporan Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian 
asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji T,dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisis menujukkan secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Modal.  
 
 
Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 
 
 
 
